














的关系。城市选址包括相对位置( 大位置) 和城址( 小位
置) 两个方面 , 相对位置是城市在全国范围所处的地
域 , 它是随国家的社会、经济发展而发生变化的地理因
素 , 决定了城市的个性和发展前途 , 但对城市形态和空
间结构并不一定有直接影响。城址是城市所在的地点 ,
主要受周围自然地理因素的影响 , 作为城市建设的自













施的营建等方面运用原始的技术条件 , 巧妙经营 , 建成
了适合于当时社会结构的居住环境。另外 , 周代曾多次
迁都和营建新邑 , 每次都要相地 , 勘察地理环境是否合
适。此后历代都有都城( 或城市、乡村聚落与家庭) 选址
的理论。




所都为中 , 故曰中国。”帝王所都之地就是“中”, 所建城
邑就叫“中国”。商代的甲骨文中有“中商——大邑商居
摘 要: 环境是人类生存之本。自工业革命以来 , 人类在创造辉煌物质财富的同时 , 资源环境问题日益突出 , 已经
威胁到人类社会的生存与发展。于是 , 生态与环境日益受到大众的广泛关注 , 生态理念及其在城市规划领域的应
用亦已成为世界各地规划研究的热点。有鉴于此 , 本文借鉴我国古代城市选址和规划思想 , 深入探讨基于生态理
念的城市选址实践意义 , 深刻认识如何从环境与自然中获得知识与信息并将之运用到城市规划当中 , 从而在规划
人类的生存环境的同时 , 亦保护自然环境 , 使人与自然和谐发展 , 以期为四川灾后重建提供对策借鉴 , 达到人、城
市与自然的和谐共生。
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Discuss the Urban Location Based on the Ecological Idea
——The Urban Location Thinking Caused by the Wenchuan Earthquake





而立国 , 择国之中而立宫 , 择宫之中而立庙。”“相土”之
城市选址思想的形成 , 则是由于古代中国以农立国 , 城
市中又聚集了大量的人口 , 包括奢侈的统治阶级和数
量庞大的军队 , 必定要消耗大量的粮食和物资。因此 ,
城市人口所需宜尽量就地解决 , 土地是否肥沃、宽广便
成为城市发展的物质基础。所谓“形胜”,《辞源》则解释
为“地势优越便利 , 风景优美”。《荀子·疆国》云 :“其固





















发展观和五个统筹 , 各个城市也纷纷开始将“ 绿 色 ”作
为城市的主色调。因此 , 城市规划设计要充分关注城市




谐共生 , 实现城市与自然生态的共融、共生 、共 长 。 以
“绿色空间”构筑新城市空间网络 ,“绿色空间”不是 传
统城市中的绿地系统 , 而是将人与自然空间环境、社会



















城市是适合人类居住的地方 , 具有集聚效应 , 配套









境的同时, 亦保护自然环境, 使人与自然和谐相处 , 并且
系统地看待整个区域, 用生态的眼光看待人与环境的关
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